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TECHNOlOGIE 
LA CÉRAMIQUE DE CASTELLÓ 
LA PRODUCTION DE CÉRAMIQUE, D 'ORIGINE NETTEMENT 
ARTISANALE, EST PRESQUE ENTIEREMENT CONCENTRÉE 
DANS LA RÉGION DE CASTELLÓ. LA GRANDE EXIGEN CE DU 
MARCHÉ INTERNATIONAL A ENTRAlNÉ LA CRÉATION DE 
L'INSTITUT DE TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE, DONT LE BUT 
ESSENTIEL EST DE STIMULER LA COMPÉTITIVITÉ ET DE 
DÉVELOPPER UNE TECHNOLOGIE SUI GENERIS. 
JOSEP LLuís AGUSTí I CAL PE, J OURNAL I STE ET L I CENC I É EN DRO I T 
L
a céramique, dans ses divers 
aspects productifs, est I'un des 
plus importants secteurs du ré-
seau industriel de la région de Castelló, 
dont elle est également tres représen-
tative. 90 % de la production totale de 
céramique de l'État espagnol sont con-
centrés dans cette zone, le pays occu-
pant la deuxieme place, apres l'ltalie, 
quant a la production mondiale . 
Ces dernieres années le secteur a occu-
pé 20 900 travailleurs (14 900 emplois 
directs et 6000 indirects) . Grace a sa 
grande compétitivité et a I'exportation 
-en 1992, 46 % de la production totale 
de céramique, soit 222 millions de me-
tres carrés, ont franchi les frontieres de 
l'État espagnol-, il souffre tres peu de 
I'actuelle crise économique. La Commu-
nauté économique européenne, notam-
ment l'Allemagne, la France et le Royau-
me-Uni, dans cet ordre, plus les pays du 
nord de l 'Afrique, de l 'Extreme Orient, 
les États-Unis, le Canada, l 'Australie et, 
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plus récemment, les anciens pays com-
munistes et la Chine, sont ses principaux 
clients. 
Malgré le poids significatif de ces chif-
fres, au plan technologique le secteur 
dépend presque entierement de I'é-
tranger, I'équipement étant essentielle-
ment importé d ' ltalie, mais aussi d'au-
tres pays . Étonnamment, les tentatives 
de produire une technologie exclusive 
n 'ont pas abouti. 11 ya quelques années 
l'lnstitut universitaire de technologie cé-
ramique (IUTC) et l 'Association de re-
cherche des industries céramiques 
(AlCE) se sont done regroupés sous le 
nom d ' lnstitut de technologie céramique 
(lTC) pour essayer de trouver une solu-
tion a ce probleme. Installé au campus 
de I' université Jaume 1, dans la ville de 
Caste/ló, l'lnstitut de technologie céro-
mique est un organisme unique aussi 
bien au Pays valencien que dans le res-
tant de l'État espagnol, ce qui est com-
préhensible étant donné que la plupart 
des usines de matériel céramique sont 
concentrées dons cette région . 
Le but primordial de I'/TC est d'assister 
les entreprises au plan technique, de 
former des spécia/istes et de garantir la 
qualité des produits finis par I' intermé-
diaire de son loboratoire d 'essais et de 
son centre de certification de qualité de 
produits de céramique industrielle 
officiellement habilité. L' institut mene 
également a bien des activités de re-
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cherche et de développement, notam-
ment dans le domaine de I'industrie du 
pavement et du revetement, et aussi 
dans celui des" fregides" et des émaux. 
L'/TC fait partie du réseau d'instituts 
technologiques de I'/MP/VA (Institut de 
la petite et moyenne entreprise de la 
Generolitat de Catalunya) et collabore 
avec les organisations patronales du 
pays. Nous ne pouvons oublier que le 
souci pour la qualité du produit fini et la 
réduction des couts augmentent le de-
gré de compétitivité de la production 
céramique non seulement sur les mar-
chés de l 'État espagnol, mais aussi, et 
surtout, sur les marchés internationaux. 
Pour ce qui est de la fabrication, les 
recherches de I'/TC concernent essen-
tiellement les matieres premieres, natu-
relles ou élaborées, employées dons le 
processus de production, ainsi que I'a-
mélioration des produits finis . T oute-
fois, le secteur s'intéresse aussi a la 
mise au point de mécanismes de dis-
tribution, de commercialisation et de 
design, aspect ce dernier particuliere-
ment important étant donné la supréma-
tie de l ' ltalie en la matiere. La société 
ALICER est officiellement chargée de 
développer cet aspect et de trouver un 
design spécifique valencien et espag-
nol a un moment justement OU I'on obser-
ve que les /taliens eux-memes s' inspirent 
de motifs du patrimoine historico-artisti-
que de chez nous, notomment du Moder-
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nisme ou du style mauresque valencien . 
Les échanges que fait I'/TC de Castelló 
avec les autres instituts similaires oinsi 
que le fait qu ' il soit financé par la Com-
munauté économique européenne dans 
le cadre des programmes communau-
taires BR/TE-EURAM et CRAFT prouvent 
que le trovail qu'il mene a bien est re-
connu a I'échelon internotional. Durant 
la période 1989-92, l ' lnstitut a obtenu 
trois brevets et, parmi d'autres trovaux, 
a développé 29 projets de recherche et 
pub lié divers travoux de caroctere tech-
nologique et scientifique. 
La poursuite de cette tache représente 
un des objectifs prioritaires de I'actuelle 
politique institutionnelle, étont donné 
non seulement I' importance sociale et 
économique du secteur, mais aussi sa 
longue tradition. N ' oublions pas que 
Castelló et sa région ont toujours tra-
vaillé avec succes et enthousiasme I'art 
de I'argile et du feu . Actuellement les 
usines de céramique se trouvent a Alco-
ra , Onda, Nu/es, Ribesaltes, Sogorb, 
dans la vallée d 'Uxió et d 'autres villa-
ges et viII es, suivant une tradition re-
montant a I' année 1727 quand le neu-
vieme comte d 'Aranda , Don Bonventu-
ro , fonda a Alcora la premiere manu-
facture , une industrie qui ollait tres vite 
faire arriver ses produits dans d ' autres 
villes d'Espagne et de I'étranger pour 
finalement devenir le plus important 
produit d 'exportation de I'époque. • 
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